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8RECZEN
n. bérlet
S Z Í N H Á Z .
Kedden, november 21-kén, 1871. 
l l
19. szám.
B1B1L0\ és AS8VR1A
Nagy opera 4  szakaszban. Irta Salera, zenéjét szerzé Verdi. Fordította Egressi Béni,
Első szakasz: Második szakasz: Harmadik szakasz: Negyedik szakasz:
Jeruzsálem. i f i f .  A jóslat. A leálványromlása
 ______    (Rendező : Szabó.)
S t & e m é i t g w S *
N abucodonosor, BabiloD és Assyria királya 
Izraael, a jeruzsálem i király öcscse, zsidó 
Zaehariás, zsidó főpap —  —
Abigaii, rabnö, Nabnco első szülöttjének neveze tt
—- Tanner.
— Dalnoki. 
Philippovits.
— Dalnokiné.
Fenena, Nabueo leánya —
Baáí ÍÖDapja —  —
Anna, Zachariás nővére —
Abdala, liszt, Nabuco szolgálatában
ftlándokinó.
Marosi.
Fikker Emma. 
Barfha.
Babilon és zsidó harczosok, papok, nép, zsidó szüzek, babiloni nép, s országnagyok. — T ö rtéae lh e ly : az első felvonás Jeruzsálem , a lobbi Babilon.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tó l—5-ig, este a pénztárnál.
ff letf fÚF&ti  * Alsó és közép páholy & frt. S®  kr Családi páholy & frt. Másodemeleti páholy 3 frt. kr. 
Támlásszék kr. Földszinti sárt szék 5 0  kr. limeleti zértszék á f © kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé Mkr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Tannerné beteg.
StérletM réleiéS '
Tisztelettel értesittetik a t.ez. közönség, hogy a harmadik bérlet f. hó 23-án veszi kezdetét, A bérletár 20 előadásra 
következő: Cs a l á d i  pá ho l y  65 frt.; A l s ó  és közép páho l y  45 frt.; F e l s ő  páho l y  30 frt; T á m l á s s z é k  9 frt. 
F ö l d s z i n t i  z á r t s z é k  6 frt.; E m e l e t i  z á r t s z é k  5 frt. , . • -
Debreezen, 1871, november 21. .4 S Z Í H llá íl  l > Í S © f ím á l iy *
DtöreoxeH 1 8 7 1 . Nyomatott a t í t o í  köayvEjomdátóbui. 
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